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Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu pemilik usaha dalam menjalankan 
bisnisnya. Citra Cukit Dulit Bakery merupakan usaha di bidang bakery yang belum 
menggunakan Sistem Informasi Akuntansi, sehingga memunculkan beberapa 
kelemahan. Penelitian ini bertujuan  untuk merancang Sistem Informasi Akuntansi 
pada Cukit Dulit Bakery, sehingga mampu membantu mengatasi kelemahan yang  ada. 
Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) melalui 
ERP Odoo. 
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